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Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran 
Integratif terhadap Kemampuan Menulis Karangan Eksposisi (Penelitian 
Eksperimen Semu terhadap Siswa Kelas XI SMK Daarut Tauhiid Boarding 
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